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ロスコピー (magneticresonance spectroscopy; 
MRS)や後述の機能的磁気共鳴画像法 (functional
magnetic resonance imaging : fMRI)があるが，
MRSは生体内の代謝物質の分布や脳機能の解析を
非侵襲的に行うことができる。MRSによる分析が
可能な核種は31P. 1H. 13C. 15N. 19F. 23Naな
どであるが， 中でも 1H-MRSは感度が高く測定が
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